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The present work intends to delimit in a conceptual way the contracts of international sale of goods, international supply of good 
and international distribution in the light of the Vienna Convention of 1980 of international sale of goods.
Starting from a classic conception of the sale in which goods are delivered in exchange for a price, the Convention seems to 
extend its scope to more complex contracts that cover different benefits.
Specifically, article 3 describes the conditions required for supply contracts, in which they will have to assess the importance of 
the goods and the rest of the contract benefits, in the ideas of "substantial part" and "preponderant part".
On the other hand, distribution contracts are not expressly affected in the Convention, so it is necessary to discuss whether their 
peculiarities, such as exclusivity and resale, allow them to be included within the scope.
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RESUMEN
El presente trabajo pretende delimitar de modo conceptual los contratos de compraventa internacional de mercaderías, 
suministro de mercaderías internacional y distribución internacional a la luz de la Convención de Viena de 1980 de compraventa 
internacional de mercaderías. 
Partiendo de una concepción clásica de la compraventa en la que se entregan mercaderías a cambio de un precio, la Convención 
parece ampliar su ámbito de aplicación a contratos más complejos y que abarcan distintas prestaciones. 
Concretamente, el artículo 3 describe las condiciones exigidas a los contrato de suministros, en los que habrá que valorar la 
importancia de las mercaderías y el resto de prestaciones del contrato, basándose en las ideas de “ parte sustancial”  y “ parte 
principal” .
Por otro lado, los contratos de distribución no aparecen expresamente mencionados en la Convención, por lo que es necesario 
discutir si sus peculiaridades, como la exclusividad y reventa, les permiten ser incluidos dentro del ámbito de aplicación.
Convención de Viena, compraventa internacional de mercaderías, suministro de mercaderías internacional, distribución 
internacional. 
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